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Anexo al Trabajo Fin de Grado/Máster 
 
Relación del TFG/TFM “________PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA 
EN LOS BARRIOS ENSANCHE CAPOTILLO Y SIMON BOLIVAR EN SANTO DOMINGO 
(REPUBLICA DOMINICANA). 
___________________________________________” con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 
 
Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles Alto Medio Bajo No 
Procede 
ODS 1. Fin de la pobreza.     x 
ODS 2. Hambre cero.     x 
ODS 3. Salud y bienestar.   X   
ODS 4. Educación de calidad.     x 
ODS 5. Igualdad de género.     x 
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.  x    
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.     x 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.    x  
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.     x 
ODS 10. Reducción de las desigualdades.     x 
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.  x    
ODS 12. Producción y consumo responsables.     x 
ODS 13. Acción por el clima.   X   
ODS 14. Vida submarina.    x  
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.   X   
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.     x 
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.     x 
 
Descripción de la alineación del TFG/M con los ODS con un grado de relación más alto. 
 
       En relación al Trabajo de Fin de Master se ha considerado 2 ODS con un alto grado 
de desarrollo sostenible, que se pasará a detallar a continuación: 
  
       Se justificará que el ODS.6, (Agua limpia y saneamiento) tiene un alto grado de 
implicación con el Plan, debido a que se va a realizar un sistema de humedales para 
estabilizar las aguas residuales, generando eliminación del polvo aéreo, así como 
                
 
reducción del uso eléctrico en plantas. Además, es un sistema ecológico y económico 
que establecerá aire puro y limpio en los barrios que cuánta a su vez con 3 cañadas que 
se van a sanear para establecer un aumento del uso eficiente de recursos hídricos 
asegurando la sostenibilidad junto al abastecimiento de agua dulce, debido a la cierta 
escasez de este tipo de flujos. 
 
  Por lo que respecta a la ODS11 (ciudades y comunidades sostenibles), tiene un alto 
grado de implicación en relación con este Plan, debido en tren otras cosas al desarrollo 
de un plan de infraestructura verde, asegurando que todas las personas tengan servicios 
básico adecuados, y proporcionando a su vez un sistema de transporte no motorizado, 
con una mejora de la seguridad vial, conforme a la situación de vulnerabilidad de las 
personas de estas zonas.  
 
Todo esto, unido al aumento de zonas verdes como espacios públicos, parques lineales 
y corredores verdes haciendo hincapié en la protección de las personas en situación de 
vulnerabilidad y así como fortalecer la mejora de los barrios marginales justifica el alto 
grado de implicación de esta ODS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
